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Acuña, Cristóbal de; Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas. Estudio, 
edición y notas de Ignacio Arellano - José María díez Borque - Gonzalo Santon-
ja. Madrid. Universidad de Navarra - Iberoamericana - Vervuert. Col. Biblioteca 
Indiana, nº 16. 2009.
álvarez Barrientos, Joaquín - imízcoz, José María - aranBuruzaBala, Yolanda 
(eds.); José Antonio de Armona y Murga. Noticias privadas de casa útiles para 
mis hijos. Gijón (Asturias). Ediciones Trea. 2012. 
alessandrini, Nunziatella - russo, Mariagrazia - saBatini, Gaetano - viola, Anto-
nella (orgs.); Di buon affetto e commerzio. Relaçoes luso-italianas na Idades Mo-
derna. Colección Estudios y Documentos, nº 16. Lisboa. Centro de Historia de 
Além-Mar, Universidade de Lisboa - Universidade dos Açores. 2012
andrien, Kenneth; Crisis y decadencia. El virreinato del Perú en el siglo XVII. [1985] 
Lima. Banco Central de Reserva del Perú - Instituto de Estudios Peruanos. 2011
andújar castillo, Francisco - felices de la fuente, María del Mar (eds.); El poder 
del dinero. Venta de cargos y honores en la España del Antiguo Régimen. Madrid. 
Biblioteca Nueva. 2011.
andújar castillo, Francisco - giménez carrillo, Domingo Marcos (eds.); Riqueza, 
poder y nobleza: los Marín de Poveda, una historia familiar del siglo XVII vista 
desde España y Chile. Almería. Editorial Universidad de Almería. 2011. 
Bertrand, Michel; Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda 
de la Nueva España, siglo XVII y XVIII. [1999] México. FCE - CIDE - CEMCA - 
Instituto Mora. 2011
cagiao vila, Pilar - portillo valdés, José María (coords.); Entre imperio y nacio-
nes. Iberoamérica y el Caribe en torno a 1810. Santiago de Compostela. Universi-
dad Santiago de Compostela. 2012
capdevila, luc - langue, frédérique (dirs.); Entre mémoire collective et histoire 
officielle. L’histoire du temps présent en Amérique Latine. Rennes. Presses Uni-
versitaires de Rennes. 2009.
cardim, Pedro - saBatini, Gaetano; António Vieira, Roma e universalismo das mo-
narquías portuguesa e espanhola. Colección Estudios y Documentos, nº 12. Lis-
boa. Centro de Historia de Além-Mar, Universidade de Lisboa - Universidade dos 
Açores - Red Columnaria - Universitá degli Studi Roma Tre. 2011 
cardim, Pedro - palos, Joan-Lluís (eds.); El mundo de los virreyes en las monarquías 
de España y Portugal. Madrid. Frankfurt. Iberoamericana. 2012.
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cardim, Pedro - freire costa, Leonor - soares da cunHa, Mafalda (orgs.); Portugal 
na Monarquia Hispânica. Dinamicas de integraçao e conflicto. Lisboa. Centro de 
Historia de Além-Mar, Universidade de Lisboa - CIDEHUS - GHES - Red Colum-
naria. 2013. 
carrellán ruiz, Juan Luis; Salitre y militares. Las relaciones entre España y Chile 
(1900-1931). Huelva. Universidad de Huelva. 2011. 
carrillo, Magali – vanegas, Isidro (eds.); La sociedad monárquica en la América 
Hispánica. s.l. Ediciones Plural. 2009.
casaus, Marta Elena (coord.); El lenguaje de los ismos: algunos conceptos de la 
modernidad en América Latina. Guatemala. F&G Editores. 2010.
de souza Barros, Edval; “Negócios de tanta importancia”: O Conselho Ultrama-
rino e a disputa pela conduçao da guerra no Atlántico e no Índico (1643-1661). 
Colección Estudios y Documentos, nº 4. Lisboa. Centro de Historia de Além-Mar, 
Universidade de Lisboa - Universidade dos Açores. 2008
díaz Blanco, José Manuel; Así trocaste tu gloria. Guerra y comercio colonial en la 
España del siglo XVII. Madrid. Instituto Universitario de Historia de Simancas - 
Marcial Pons. 2012.
doBado gonzález, Rafael - calderón fernández, Rafael; Pintura de los Reinos. 
Identidades compartidas en el mundo hispánico. Miradas varias, siglo XVI-XIX. 
México. Academia Mexicana de la Historia - Real Academia de la Historia - Ba-
namex. 2012.
domingues, Ángela; Monarcas, ministros e cientistas. Mecanismos de poder, gover-
naçao e informaçao no Brasil colonia. Colección Estudios y Documentos, nº 15. 
Lisboa. Centro de Historia de Além-Mar, Universidade de Lisboa - Universidade 
dos Açores. 2012
domínguez ortiz, a.; América y la Monarquía española. molina, M. (ed). Granada. 
Comares. 2010.
esteBan estríngana, Alicia (ed.); Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. 
Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII. Madrid. 
Sílex. 2012.
felices, María del Mar: La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo 
XVIII. Almería. Universidad de Almería. 2012.
galante, Miriam; El temor a las multitudes. La formación del pensamiento conser-
vador en México, 1808-1834. México. UNAM. 2010.
gonzález leandri, Ricardo - gonzález Bernaldo de quirós, Pilar - suriano, Juan: 
La temprana cuestión social. La ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Colección 
América nº 18. 2010.
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guerrero elecalde, Rafael; Las elites vascas y navarras en el gobierno de la mo-
narquía borbónica. Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-
1746). Bilbao. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 2012.
 Langue, Frédérique; Rumores y Sensibilidades en Venezuela Colonial. Cuando de 
historia cultural de trata. Barquisimeto. Fundación Buría. 2010.
latasa, Pilar (ed.); Discursos coloniales: texto y poder en la América hispana. Pre-
facio de Ted widmer. Madrid - Frankfurt am Main. Iberoamericana - Vervuert 
(Biblioteca Indiana, 31). 2011.
lippmann, Walter; Libertad y prensa. [1922]. Traducción, introducción y notas de H. 
aznar. Madrid. Tecnos. 2011.
lópez-guadalupe, Miguel Luis - iglesias rodríguez, Juan José (coords.); Realida-
des conflictivas. Andalucía y América en la España del Barroco. Sevilla. Univer-
sidad de Sevilla. 2012.
martínez Hernández, Santiago (dir.); Governo, política e representaçoes do poder 
no Portugal Habsburgo e nos seus territórios ultramarinos (1581-1640). (Colec-
ción Estudios y Documentos, nº 11). Lisboa. Centro de Historia de Além-Mar, 
Universidade de Lisboa - Universidade dos Açores. 2011.
quijada, mónica (ed); De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas políticos en la 
frontera de Río de la Plata. Ibero-Amerikanisches Institute. Berlin. 2011. 
rojas, José Luis de; Cambiar para que yo no cambie: la nobleza indígena en la 
Nueva España. Buenos Aires – Montevideo- México. Paradigma Indicial. Serie 
Historia Americana. 2010.
sancHez, evelyne (coord); Actores locales de la nación en América Latina. Estudios 
estratégicos. México. BUAP - El Colegio de Tlaxcala. 2011. 
sanz tapia, Ángel; ¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de Gobierno ame-
ricanos bajo Carlos II (1674-1700). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Colección América, nº 13). 2009.
saranyana, Josep Ignasi - amores carredano, Juan Bosco (eds.); Política y religión 
en la independencia de la América hispana. Madrid. Biblioteca de Autores Cris-
tianos - Universidad de Navarra. 2011.
stumpf, Roberta - cHatervedula, Nandini (orgs.); Cargos e ofícios nas Monarquias 
Ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos XVII e XVIII). (Colección 
Estudios y Documentos, nº 14). Lisboa. Centro de Historia de Além-Mar, Univer-
sidade de Lisboa - Universidade dos Açores. 2012.
vargas ezquerra, Juan Ignacio; Un hombre contra un continente. José Fernando de 
Abascal, rey de América (1806-1816). Astorga. Editorial Akrón. 2010.
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